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Jon Gordon es un escritor y orador, sus charlas y libros han inspirado a los lectores y al 
público de todo el mundo. Graduado de la Universidad de Cornell y con una Maestría en 
Enseñanza de la Universidad de Emory, él y su empresa de formación y consultoría son 
apasionados por el desarrollo de líderes positivos, equipos y organizaciones.  
 
Basándose en su trabajo con un sinnúmero de líderes, personas del área de ventas, 
equipos de deportes profesionales, universitarios, organizaciones sin fines de lucro y 
escuelas, Jon Gordon comparte una historia entretenida y motivadora que inspira al lector 
a construir una mejor carrera, una mejor vida, y a tener un equipo exitoso.  
 
En este libro, el autor nos muestra en qué consiste el verdadero liderazgo y cuál es la 
mejor estrategia de negocio que uno puede tener.  
 
Narra la historia de un hombre llamado Michael, quien colapsa ante el estrés y el miedo 
de no poder sostener el negocio que ha formado con su esposa Sarah, lo que termina por 
hacer que durante su trote matutino se desmaye y pierda el conocimiento. Es en ese 
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momento, cuando en su camino se cruza el carpintero, quien lo ayuda antes de que la 
ambulancia llegue para llevarlo al hospital.  Cuando Michael despierta en el hospital, su 
esposa estaba junto a la cama y le entrega una tarjeta de presentación que el carpintero 
había dejado para él. Al ser dado de alta, busca al hombre de la tarjeta para agradecerle 
por haberle salvado la vida y se da cuenta de que es mucho más que un simple 
carpintero, es más bien un hombre muy especial y sabio, que lo ayudará a salvar su 
negocio y sobre todo a salvarse a sí mismo, enseñándole que existen estrategias para 
alcanzar el éxito. 
 
A medida que el carpintero comparte su sabiduría, Michael hace todo lo posible por sacar 
a flote su empresa, ser un buen líder para su equipo y lograr que su negocio sea exitoso, 
lo que a su vez lo convierte en una mejor persona. 
 
El libro está dividido en 35 capítulos cortos, a través de los cuales se va desarrollando la 
historia. En el primero, llamado “Colapso”, las cosas ya se han salido de control y es en 
donde el carpintero aparece para salvar al protagonista. Los nombres de los capítulos 
sintetizan cada una de las nuevas enseñanzas o principios que el carpintero  compartirá 
con Michael, los cuales se basan principalmente en: amar, servir y cuidar, reunidos los 
tres en un modelo llamado “corazón del éxito”, llegando al desenlace con “El éxito es para 
compartirlo”, en el cual se dan a conocer los frutos que el protagonista logra con el 
tiempo, aplicando las enseñanzas del carpintero. 
 
El estilo con el que el autor narra esta historia es muy simple y fácil de entender. A través 
de su historia plantea que tomando actitudes positivas frente a los retos que nos depara la 
vida, podemos lograr las metas que nos proponemos y alcanzar el éxito, en la vida laboral 
y también en el ámbito personal. Define al miedo como el principal enemigo y como la 
causa del estrés y ajetreo en el que caemos muchas veces, y al cual debemos eliminar de 
nuestra mente. “Cuando crees, lo imposible se torna posible” afirma el carpintero. 
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Esta historia deja muy claro que si bien los líderes nacen, también se hacen y que liderar 
un equipo es una cuestión de aptitud, pero también de actitud. Nos sugiere que 
adoptando 3 estrategias en nuestro estilo de vida y trabajo, las cuales son: amar, servir y 
cuidar, todos podemos alcanzar el éxito y a la vez ser buenos líderes. El carpintero define 
estos principios como el modelo más sencillo, potente y eficaz para lograr el éxito que 
haya existido jamás. 
 
Se basa en que debemos amar al prójimo y amar lo que hacemos, el amor es el antídoto 
contra el miedo, si hacemos todo con amor, fluiremos en vez de estresarnos y 
generaremos más éxito. 
 
La segunda mejor estrategia es el servicio. Servimos porque amamos y al servir nos 
sacrificamos. Admiramos a los que sirven y se sacrifican por nosotros. Afirma que la 
grandeza de un líder no la determina cuanto poder acumule, sino cuanto sirva y se 
sacrifique por otros para ayudarlos a alcanzar la grandeza. Un gran líder debe tener 
vocación de servicio. 
 
La última estrategia consiste en cuidar, el trabajo y a las personas. Cuando nos importa y 
hacemos las cosas con cuidado, construimos cosas que les importan a otros y todos 
quieren trabajar con gente que cuida a la gente. Sostiene que aplicando estas estrategias 
se consigue el éxito aunque no debemos olvidar que el éxito no es inmediato.  
 
El mensaje que entrega es sin duda muy positivo e inspirador y deja enseñanzas muy 
valiosas, como por ejemplo, el hecho de que ayudar a crecer a los demás, nos hará 
crecer a nosotros, o hacer las cosas con amor y dedicación hará que creemos “obras 
maestras”, haciendo alusión a un “artesano”, que con su dedicación crea piezas únicas, 
cada una más perfecta que la anterior, lo que hace que su trabajo sea reconocido y 
admirado.  
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Otra enseñanza destacable es que debemos aceptar el fracaso como algo positivo, como 
un regalo, ya que todos fracasamos alguna vez y lo que hacemos luego de haber 
fracasado es lo que determina lo que construiremos a largo plazo, además sostiene que el 
fracaso nos ofrece una excelente oportunidad para decidir hasta qué punto queremos 
algo, y si estamos dispuestos a seguir perseverando por ello o simplemente optamos por 
abandonarlo.  
 
Un aspecto cuestionable de este libro bajo mi punto de vista, es que estas estrategias a 
seguir son totalmente emocionales e idealistas, y si bien podrían dar resultados, no tienen 
una base sólida que asegure que cualquier persona que las siga pueda alcanzar el éxito, 
ya que además es una historia creada a partir de la perspectiva de una sola persona, lo 
cual es poco representativo. A pesar de esto, las ideas planteadas tienen sentido y 
claramente pueden tener un impacto muy positivo en el lector, por lo cual, deberían leer 
este libro todas aquellas personas que no creen ser capaces de alcanzar el éxito, y que 
se sienten inseguras, ya sea para emprender o para liderar a un equipo, aquellas que 
necesitan un enfoque más positivo de la vida o que se sientan limitadas por el miedo, ya 
que muchas veces la barrera que no nos permite ver todo lo que somos capaces de 
hacer, sólo está en nuestra mente.  
 
